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ABSTRAK
Keramik yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Mappakasunggu lewat Home Industri masih berada
dibawah standar keramik Nasional sehingga keramik tersebut tidak bisa bersaing dengan produk keramik
di daerah lain.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana karakteristik lempung tanah liat yang
dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan keramik dengan menentukan oksida logam yang terkadung di
dalamnya. Dengan mengetahui karakter tersebut memungkinkan untuk dicarikan solusi dengan pemberian
unsur adatif sehingga kualitas keramik yang dihasilkannya bisa lebih baik dan berada di atas standar
industri keramik Nasional.
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